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TRANSKRIP WAWANCARA INTERNAL 
Narasumber 1: Bapak Adhe Muhammad 
1. T: Bagaimana Langkah-langkahnya hingga memutuskan melakukan program CSR 
Donor Darah ini? 
J : langkahnya mudah, pertama kita harus bentuk tim kerja dulu, tim kerja 
kelompok dari divisi-divisi lain kita kelompokkan, kita rapat nah nanti setelah 
itu tentukan konsep mau seperti apa, setelah itu baru kita ajukan penawaran 
kerjasama ke PMI dan sponsorship lainnya. Kebetulan kita untuk lebih mudah 
dan menjangkau area Puri jadi pakai PMI dari dua area dan kebetulan pakai 
dari Serang dan Banten. Tujuannya biar lebih kejangkau aja semuanya sama 
untuk jaga kualitas darah juga. 
2. T : Apa yang menjadi alasan Management Puri Indah Mall melakukan kegiatan ini? 
apakah sudah sesuai dengan tujuan, strategi mall dan hasil yang diharapkan? 
J : karena darah itu kan jadi mahal sekarang dan berharga sekali. Terus orang 
juga sekarang tidak ada yang mau donorkan darah karena berbagai alasan 
kayak takut, butuh waktu lama. Tujuan utama ya selain sebagai kegiatan rutin 
Puri Indah Mall dan ya juga lebih bisa membantu customer Puri dan juga para 
tenant serta masyarakat sekitar daerah Puri yang mau donor darah tidak perlu 
sampai ke PMI. Kalau melihat dari data statistik tiap kita melakukan CSR 
Donor Darah ini datanya sih selalu meningkat ya. ya bisa dibilang sudah cukup 
baiklah dan sudah tercapai. 
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3. T : Menurut Anda, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam kegiatan 
ini? 
J : sebenarnya kita mau ajak masyarakat sekitar Puri untuk mendonor darah, 
membuat mereka dari tidak mau jadi mau donor darah. 
4. T : Siapa target Anda dalam kegiatan ini? Kenapa? 
J : sekitar Puri karena biar mereka tidak susah jauh-jauh, pengunjung hingga 
karyawan Puri sendiri. 
5. T : Saluran media apa yang digunakan untuk mempromosikan event ini? 
J : kita pasang berbagai media kayak baliho, spanduk, umbul-umbul ditambah 
lagi ada bantuan announcer dan SMS Blast. 
6. T : Apa pendapat Anda terhadap kegiatan CSR periode 05 Maret 2012 ini 
dibandingkan sebelumnya? 
J : Sebenarnya kalau dari konsep sih kita tetap sama tapi kalo dari target sih 
tahun ini lebih baik dan lebih meningkat. Kalau menurut saya ini perlu 
diadakan perusahaan-perusahaan lain tidak harus di bidang property saja 
karena darah itu mahal sekali karena penyumbangnya kan sedikit. 
7. T : Menurut Anda, apakah dampak kegiatan CSR Donor Darah pada masyarakat? 
J : itu berefek dan berdampak dilihat dari meningkatnya jumlah pendonor jadi 
dapat disimpulkan bahwa masyrakat disekitar Puri Indah Mall itu sangat 
antusias dengan kegiatan ini. Tingkatan pendonor meningkat dibandingkan 
bulan desember 2011. 
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Narasumber Ibu Erna yang menjabat sebagai Manager Tenant Relation 
1. T : Bagaimana Langkah-langkahnya hingga memutuskan melakukan program 
CSR:Donor Darah ini? 
J : dari rapat internal divisi promosi dan event. Tujuannya sih sebagai 
program charity untuk program sosial yang ditujukan untuk membantu orang 
yang membutuhkan darah ditujukan untuk semua customer dan tenant di Puri 
Indah Mall. Dan program ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun dan 
Alhamdullilah programnya sukses. Awalnya kerjasama dengan PMI untuk 
membantu saja dari mereka dan responnya cukup bagus di Puri apalagi 
membantu memberikan support dari PMI seperti memberikan pop mie dan 
lain-lain dan dari Puri juga memberikan seperti tumblr, box makan dan lain-
lain. 
2. T : Apa yang menjadi alasan Management Puri Indah Mall melakukan kegiatan 
ini?apakah sudah sesuai dengan tujuan, strategi mall dan hasil yang diharapkan? 
J : Alasan intinya, mall bukan hanya tempat bersantai dan hiburan saja tapi 
kita juga ingin memberikan sesuatu kepada customer bahwa mall juga bisa 
dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti donor 
darah ini dan kegiatan sosial lainnya. Dan sejauh ini sudah capai tujuan, 
strategi mall dan hasilnya memuaskan. 
3. T : Menurut Anda, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam kegiatan 
ini? 
J : supaya masyarakat peduli terhadap sesama dengan membantu dalam 
bentuk sumbangan darah. Perihal nanti layak digunakan atau tidak ya urusan 
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PMI, itu kan mereka ada standarnya sendiri sedangkan untuk pendonor 
sendiri yah untuk kesehatan juga. 
4. T : Siapa target Anda dalam kegiatan ini? Kenapa? 
J : yang paling utama itu customer Puri Indah Mall dan juga tidak hanya 
daerah Puri saja tapi juga customer kita yang dari wilayah Kedoya, Tangerang 
dan sekitarnya. 
5. T : Saluran media apa yang digunakan untuk mempromosikan event ini? 
J : Kebetulan disini saya handle TR dan Customer Service ya,  untuk customer 
service sendiri  kita bantu dengan announcer by PG Mall kemudian customer 
juga banyak yang menanyakan kekita baik melalui telepon atau ke meja 
informasi untuk menanyakan kapan melaksanakan donor darah dan kebetulan 
ini kan kegiatan rutinya per tiga bulan sekali jadi customer juga sudah tahu 
jadwal-jadwalnya. Untuk announcer donor darah kemarin itu kita lakukan 
lebih dari 10x dari jam 10 pagi sampai 9 malam, everyday sampai event tersebut 
berlangsung tetap kita bantu announcer dan responnya sangat bagus. 
Announcernya sendiri dimulai 1 minggu sebelum hari H dan selain itu kita juga 
mengirimkan surat pemberitahuan ke tenant diajak untuk ikut partisipasi 
program kita dengan cara kirim surat ke tenant berisikan kapan diadakan 
event ini dan dari tenant sendiri memberikan respon positif dengan 
mengirimkan karyawannya untuk melakukan donor pada saat hari H. 
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6. T : Apa pendapat Anda terhadap kegiatan CSR periode 05 Maret 2012 ini 
dibandingkan sebelumnya? 
J : Susunan data yang lebih bagus ya dan bisa dibilang standar ya rata-rata 
diatas150an sampai 250an orang setiap ada event di Puri. 
7. T : Menurut Anda, apakah dampak kegiatan CSR Donor Darah pada masyarakat? 
J : dampaknya sangat bagus sekali justru ada customer malah memberikan 
saran kenapa gak diadakan setiap bulan saja. 
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TRANSKRIP WAWANCARA EKSTERNAL 
Narasumber 1 : Siti Nurasiah   
1. T  : Tahu dari mana tentang Program Donor Darah ini? 
J : tahu, dari mall karena setiap tenant diberi surat pemberitahuan gitu sama 
dari announcer yang kita dengar selama kerja. 
2. T : Alasan Anda ikut Program Donor Darah ini apa? 
J : Ingin beramal ajah sih. Donorin darah kan bisa bantuin orang juga 
sekalian gak Cuma untuk diri sendiri ajah. 
3. T : Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti Donor Darah di Puri Indah 
Mall?   
J : lebih gampang sih ya selain itu juga praktis. Saya kan jadi bisa manfaatin 
waktu break atau pergantian shift untuk ikut donorin darah tanpa harus 
keluar dari mall. kalo saya sih gak risih ya, namanya juga ingin beramal, ingin 
bantu orang jadi tidak masalah.  
4. T : Bagaimana Pendapat Anda tentang Program Donor Darah ini? 
J : bagus sekali ya karena bisa beramal, itung-itung membantu orang juga 
toh. 
5. T : Jika Puri Indah Mall mengadakan CSR bentuk lainnya selain donor darah 
apakah Anda akan ikut serta kembali dan alasannya? 
J : pingin ikut, Cuma kadang-kadang waktunya gak sempat. Dan ini pun 
colong jam kerja. Hehehe 
6. T : Apa persepsi Anda untuk Puri Indah Mall sebelum dan setelah ada Event ini? 
J : baik , Puri juga jadi lebih ramai dan jadi mall yang peduli sosial lah gitu. 
7. T : Menurut Anda, Program ini tepat tidak dilaksanakan di Mall? 
J : Tepat karena banyak orang kan gak tau dimana PMI atau gak berani 
langsung ke rumah sakit. Seperti saya juga gak berani ke rumah sakit karena 
takutnya disuru bayar atau gimana gitu. Heheheheh.. Kalo diadain didalam 
mall kan jadi orang bisa sambil jalan-jalan bisa juga sambil donorin darahnya 
itung-itung bantu orang dan juga hemat waktu. Gak perlu pergi jauh-jauh 
juga. 
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8. T : Saran Anda untuk Program ini apa? 
J : Mungkin waktunya lebih lama karena kadang-kadang kita baru datang 
jam 2 siang, baru istirahat gitu ternyata waktunya sudah abis. Apalagi kalau 
SPG, kan waktunya gak selalu ada kadang waktunya atau petugasnya udah 
selesai. Mungkin dijalanakan hari minggu juga, selain itu juga selama ini 
banyak yang ditolak karena sudah kesiangan 
 
Narasumber 2 : Fahrudi 
1. T  : Tahu dari mana tentang Program Donor Darah ini? 
J : pas lewat di pasar puri, lihat ada spanduk sama baliho disana terus kepuri 
kan kebetulan mau ketemu temen terus lihat di centercourt ada acara ini sama 
announcer yang diumumin jadi kedengeran. 
2. T : Alasan Anda ikut Program Donor Darah ini apa? 
J : Ya pengen tahu aja. Mau tau aja sih rasanya donorin darah itu gimana 
karena ini baru pertama kali jadi pengen tahu aja. Hahaha.. Liat orang juga 
banyak yang donorin kan makin tertarik juga saya. 
3. T : Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti Donor Darah di Puri Indah 
Mall?  
J : saya sendiri sih baru kali ini tau ada donor darah di dalam mall jadi 
sempet kaget dan penasaran juga. Karena termotivasi untuk mencoba dan yaaa 
bantu orang lah ya jadi saya coba aja donorin darah. Kayaknya aman juga 
karena yang ambilin darah dari pihak PMI bukan asal-asalan. 
4. T : Bagaimana Pendapat Anda tentang Program Donor Darah ini? 
J :Bagus sih, nyumbang darah juga sukarela sekaligus juga setia kawan kalau 
ada yang kurang darah, membantu orang yang membutuhkan lah dan juga 
baik untuk kesehatan saya sendiri. Saya uda sempet tanya temen-temen yang 
pernah donorin juga sih dan denger kebaikannya. 
5. T : Jika Puri Indah Mall mengadakan CSR bentuk lainnya selain donor darah 
apakah Anda akan ikut serta kembali dan alasannya? 
J : ya bagus, tertarik sih. 
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6. T : Apa persepsi Anda untuk Puri Indah Mall sebelum dan setelah ada Event ini? 
J : sejauh ini biasa saja 
7. T : Menurut Anda, Program ini tepat tidak dilaksanakan di Mall? 
J : tepat karena pendonor bisa sambil jalan-jalan 
8. T : Saran Anda untuk Program ini apa? 
J : kalau sejauh ini sih sudah bagus dan jangan menambahkan music live 
karena bisa tidak konsentrasi mungkin bisa menambahkan lagu santai biar 
orang jadi tenang. 
 
 
Narasumber 3: Febri  
1. T  : Tahu dari mana tentang Program Donor Darah ini? 
J : saya tahunya sih dari SMS yang masuk ke blackberry saya dan announver 
dari puri sendiri. 
2. T : Alasan Anda ikut Program Donor Darah ini apa? 
J : emank sebelumnya sudah pernah jadi ini bisa dibilang kegiatan rutin saya 
karena sudah pernah coba di beberapa periode sebelumnya tapi ini baru yang 
pertama di Puri Indah Mall sie. 
3. T : Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti Donor Darah di Puri Indah 
Mall?  
J : Ngak sih kebetulan dekat dengan kantor jadi manfaatin jam makan siang 
sama gak merasa risih juga sih kalo donor darah diadain di dalam mall. 
4. T : Bagaimana Pendapat Anda tentang Program Donor Darah ini? 
J : Bagus lah ya karena kan bisa untuk buat nolong orang banyak dan saya 
bisa amal ibadah juga. 
5. T : Jika Puri Indah Mall mengadakan CSR bentuk lainnya selain donor darah 
apakah mereka akan ikut serta kembali dan alasannya? 
J : Boleh 
6. T : Apa persepsi Anda untuk Puri Indah Mall sebelum dan setelah ada Event ini? 
J : Eh, biasa aja sih ya. Dari dulu juga imangenya sudah oke lah. 
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7. T : Menurut Anda, Program ini tepat tidak dilaksanakan di Mall? 
J : sangat tepat karena menghemat waktu saya yang terbatas 
8. T : Saran Anda untuk Program ini apa? 
J : overall ya oke lah ya Cuma dijadikan rutin aja. Kalo rutin ya bagus. 
 
Narasumber 4 : Awang 
1. T  : Tahu dari mana tentang Program Donor Darah ini? 
J : lihat ada spanduk biasa kan setiap pagi lewatnya dilampu merah deket Tol 
Puri ke arah Tol menuju Kebun Jeruk kan ada spanduk-spanduknya 
2. T : Alasan Anda ikut Program Donor Darah ini apa? 
J : kesehatan kita sendiri ya kita juga sumbangsih untuk orang lain, saling 
berbagi 
3. T : Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti Donor Darah di Puri Indah 
Mall?  
J : Ya karena keterbatasan waktu ya, karena biasanya kita juga ada acara-
acara yang diadain di mall lain, ya kita ambil yang mana kita bisa ambil waktu. 
Lakui di Puri juga karena lebih deket ke tempat kerja. Jadi waktu gak 
terbuang sia-sia di jalan. Gitu.. hehehe,... 
4. T : Bagaimana Pendapat Anda tentang Program Donor Darah ini? 
J : Bagus, lebih sering-sering aja. Kita juga kan harusnya rutin ya untuk 
sirkulasi darah kita juga bagus. 
5. T : Jika Puri Indah Mall mengadakan CSR bentuk lainnya selain donor darah 
apakah Anda akan ikut serta kembali dan alasannya? 
J : ia karena sekaligus berbuat amal 
6. T : Apa persepsi Anda untuk Puri Indah Mall sebelum dan setelah ada Event ini? 
J : Saya jarang ke Puri Indah ini paling Cuma untuk makan siang sesekali 
saja. 
7. T : Menurut Anda, Program ini tepat tidak dilaksanakan di Mall? 
J : tepat jadi saya tidak perlu hingga ke PMI 
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8. T : Saran Anda untuk Program ini apa? 
J : kalo bisa sih buat event lainnya jangan Cuma donor darah saja. Mungkin 
kegiatan charity lain, kegiatan penanaman pohon, ngumpulin barang bekas 
yang bisa didaur ulang, sepedaan bareng atau apalah yang melibatkan 
masyarakat sekitar dan perusahaan juga. 
 
 
 
